





























キーワード:  留学準備教育，地域リソース，教材開発，動画教材，オンラインコース 
 
 
1  はじめに 
 
2020 年秋，世界的レベルの COVID-19パンデミックの影響を受け，甲南 Year-in-Japanプログ
ラム（以下，YiJ プログラム）は中止となった。しかし，当初は 2021 年 1 月から春学期開講が
予定されていたため，2020年 11月～12月の 2カ月間，来日予定者を対象とした YiJ日本語プレ
セッションコースが開講されることになった。そして，コースで使用されるオンデマンド教材と
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 母語 教育歴 教育機関 現在の勤務地 
教師A 日本語 5~10年 日本語学校 日本 
教師B 日本語 10年以上 大学 日本 
教師C 日本語 1~3年 中学・高校 フランス 
教師D 日本語 3~5年 大学 アメリカ 
教師E 日本語 10年以上 日本語専門学校 日本 
教師F 日本語 1~3年 プライベート 日本 
教師G 日本語 10年以上 日本語専門学校 中国 





 母語 出身国 日本語学習歴 レベル  
学習者1 英語 アメリカ 4年 N2程度 コース受講生 
学習者2 英語 イギリス 2年 N4程度 コース受講生 
学習者3 英語 イギリス 3年 N2 YiJ修了（2019-20） 
学習者4 中国語 中国 6年 N1 YiJ修了（2016-17） 















































































































































































































評価の対象とする動画 第３回 第５回 平均値 
1)この動画について，興味深いと思いましたか 5 5 5 
2)この動画には，あなたにとって有益な情報が含まれていましたか。 5 5 5 
3) この動画の解説は，理解しやすかったですか。 5 5 5 
4)この動画を見て，「自分も課題をやってみたい」という気持ちになれました 
か。 
4 5 4.5 
5) この回の課題は難しいですか。（1 易しすぎ 3 ちょうどよい 5 難しすぎ）  4 3 3.5 












評価の対象とする動画 第２回 第３回  第４回  第５回 第６回 第７回  平均値 
評価者 教師 A 
教師 C 




3.5 5 5 4 5 3.5 4.3 
2)この動画の内容は，学習者にとって有益な 
情報が含まれていると思いますか。 
3 5 5 4 5 4.5 4.42 
3)この動画の解説部分の説明は，学習者にと    
 って理解しやすいものになっていると思い 
ますか。 




3.5 5 5 4 5 4 4.41 
5)この回の課題について，学習者はどのよう   
 に感じると思いますか？ 
（1 易しすぎる 3 適当 5 難しすぎる） 
3 3 3 3 5 3.5 3.42 



















































































第3回 敬語 受身尊敬動詞を使おう 
敬語が表す心理的な距離と気持ち 
オームラさん叱られる 
第4回 若者言葉 若者言葉を使う人と場面，死語 オバタ課長の謎 
第5回 オノマトペ 音，様子，心理を表すオノマトペ 
オノマトペと関西 
コピー機はこう直す 
第6回 役割語 役割にふさわしい話し方 
場面と相手に応じた切り替え 
ナカモリの長い一日 
第7回 方言（関西弁） 日本の方言，関西弁の特徴 休みの日 


















評価の対象とする動画 第３回 第４回 第５回 第６回 平均
値 
評価者 学習者3 学習者１ 学習者１ 学習者3 
1)この動画のテーマについて，興味深く感じましたか。 5 5 5 5 5 
2) この動画には有益な情報が含まれていましたか。 5 5 5 5 5 
3) この動画の説明は，理解しやすかったですか。 5 5 5 5 5 
4)この動画の会話スキット（まんが）について，自然な 
会話らしいと思いましたか。 
5 5 5 5 5 




















い   
 
6)会話のスキット練習について，どう感じますか。 5 4 5 4 4.5 
7) この回の課題は難しいですか？（３：ちょうど良い） 3 2 2 3 2.5 
8)この動画を見た後で，日本語の先生に質問したり， 
同級生と話し合ったりしたいと思いますか。 
5 5 5 5 5 
 





評価の対象とする動画 第２回 第３回   第４回 第６回  第７回 平均値 









4.5 4.5 4 4 5 4.4 
2) この動画の内容は，学習者にとって有益な情報
が含まれていると思いますか。 




3.5 3.5 4 3.5 4 3.7 
4)この動画の会話スキット（まんが）の話の展開
について，学習者はどう感じると思いますか。
（1 不自然 5 自然） 






























じると思いますか。（1 やりたくない 5 やりた
い） 
4 3 4 3.5 4 3.7 
7) この回の課題について，学習者はどのように感
じると思いますか？（1 易しすぎ 3 適当 5 難し
すぎ） 


























 はい，たくさん はい，少し いいえ，全然 計 
2015-2016 14(38%) 19(51%) 4(11%) 37(100%) 
2016-2017 10(37%) 16(59%) 1(4%) 27(100%) 
2017-2018 9(35%) 17(65%) 0(0%) 26(100%) 
2018-2019 19(54%) 13(37%) 3(9%) 35(100%) 



























































 テーマ ゲスト 内容 
第1回 イントロダクション   




第3回 ことばはリズム・現代歌人 なべとびすこ 短歌の作り方 
日本語をリズムでつなぐ 
第4回 家族のために頑張るぞ・若いお父さん 糸井さん 若いお父さんの家族観 
地域社会の中での子育て 
第5回 食の大切さを伝えたい・料理研究家 まさよ先生 和食の特徴 
地産地消と地球環境の保護 


















評価の対象とする動画 第２回 第４回 第５回 第６回 第７回 平均値 






1) この動画は興味深いものでしたか。 5 4 5 5 5 4.8 
2) この動画の内容は，あなたにとって有益
な情報が含まれていましたか。 




5 3 3.5 3.5 3 3.6 
4） この回の課題は難しいですか？ 
（1易しすぎ 3適当 5難しすぎ） 












































































I think these videos were organized very well. Listening to an introduction of the topic， watching a 
skit， reviewing key points， and then practicing the skit again was a good way of internalizing 
information. The topics were also nice and helpful for the kinds of situations we will probably 
experience if we someday live or work in Japan. It might have been interesting to see more 
wakamono kotoba or types of speech that are common for students， but I think most of what we 
should know as adults learning Japanese was covered. This was a really great video series and I feel 
that I learned a lot!（学習者1） 
 
 「会ってみたい日本の人々」に対して 
I loved it! I think there was a great variety of people from everyday working people， cultural 
highlights and foreigner in Japan. For any students outside of Japan， this is a great resource to 
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